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La situacio general del movlment
La !luita es intensi;sima i general a
tots els fronts. No hi ha cap sector,
d'uns dies enca, que pugui dir-se que
te trenquilIlrar. BI eontacte amb I'ene­
mic es perllongat i els combats, en
I
consequencle sovintegen.
Notlcles de Robledo de Chavelas
diuen que a la matinada, els faccio-
50S que eren prop d'aquest poble inl­
ciaren un violent atac per infanteria i
dur foc d'artlllerla.
Les nostres forces, que havien pres
posicions esrrategiques, obriren foe




pluia de metralla, eJs facciosos .co­
mencaren a recular en una franca fu­
gi�a deixant nombroses baixes. En
aquest moment varen apareixer tres
avions enemics, que prengueren com
a objectiu el tren bl:ndat, i deixaren
caure ,gran quantitat de bombes que
,no'el varen tocar. La intervericio dels
avions facciosos va esser breu:
'deig que feren fugir els rebels. EI
combat aeri fou presenciat amb emo­
cio. Dos aparells enemics aconsegui­
ren fer�se escapols, pero el tercer fou
tocat per la metralla dels nostres i va
anar a caure a Santa Maria.
Torna el tren blinder ales seves
posicions i continua el foc contra els
Iaccicsos que prosseguien llur fugl­
da, i deixaren abandonat un cane del
10'5.
Les forces rebels estaven compos­
res per guardia civil i uns individus
vestits de solders, els quais es dlstin­
giren force per lIur lIeugeresa en 10
fugida. Hom calcula en cinc-centes
baixes les produides a l'enemic.
A Oviedo, les tropes Ilelals han
atacat els diferents edificis ocupats
pels teccloeos. Les columnes Ilulren
ecernlesedemenr amb forts connn­
genis d'enemlcs procedents de GaU­
cia que intenten auxiliar l'ex-coronel
Aranda, i manrenen en tot moment la
iniciativa de la batalia, produint als
rebels cente�ars de baixes.
AI sector de Sigtienza les tropes
lleials ha.n iniciat a primera hora del
, mat[ un a'tac, i han infligit a l'ene�ic
un fort c-Uli.g. .L'.o.non:.i.o. 40- ......... I.�
nTenrrlllnllln poslclOns
d'importancia i for9a material de guer­
ra. Les miHcies republicanes prosse­
gueix_en lIur atac amb admirable en­
tusiasme··j valentia.
Ais altres fronts, no hi ha novetat.
Observer
De coI-laboraci6
Tots per a un
i 'un per � tots
·11
Demostrarem ahir que un Banc de
la Generalitat amb un milio de pesse­
tes or i tenint en cartera lIetres de <;0-
mer� per un mili6 de pessetes, Ii per­
metria posar en circulacio tres mi­
lions i mig de pessetes en bons, que
produ'ien una circulacio expansiva de
28 milions de pessetes.
No esmentavem d'on treuria el
Banc el servei de divises exteriors,
tan indispensable per,a l'adquisio de
materia prima necessitada per les in­
dustries.
1
Bs racional que el Govern de la
�epublica facilites, com ja ho ha fet
fa p,ocs dies, les divises exteriors no
d'un_a manera circum�!ancial, �no
que d'una manera permanent, mit jan­
�ant el conveni de lIiurament de bons
,de la Generalitat contra rebuda de di­
vises.
/
I si no fos possible J'acord, el Banc
deuria crear un Clet2ring de divises
limitat exclusivament entre els pro­
ductors e.:cporladors i importadors de
Catalunya.
C�I remarcar que eJs, bons de la
Generalitat tindrien poder alliberatori
en tot el terri tori catala.
Si apuntem que els tres milions i
mig de p�ssetes, poden prendre una
for�a expansiva de 28 milions de pes­
setes, tenim molt be en compte la ri�
quesa de Catalunya que resideix en
I'agricultura, en la industria i en el co­
mer9, prenent una forma col'lectivis­
ta que miIlora extraordinariament I'e­
xii-a profit de la nostra economia.
Cal tambe recordar que essent el
Bimc I'eix que fa giravoltar l'engra­
na(ge, no deura ,mai distreure les se­
ves reserves a profit de cap institu­
cio governamental, pr>r mes necessi-,
tada que estigui d'atendre exigencies
de caracter financer.
Es sabut que aquestes han assom
desacreditar i arruln_ar a tots els
Bancs emissors mundials, i per tant





' e guerra que SO$-
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I cap ,rna a que te




que an de meter i maten, perque aquestes s6n les ordres i perque si no ho
fan corre_ perill Ilur vida. Nomes per elxo, Perque posats enfront I'un de I'al­
ire els homes es-veuen obligats a mater per esperit de conservacto.
8� la guerra que fa tres mesos esta ensagonant Espanya els felxistes
obren impulsers pel seu afany d'esclavitzar el poble, i el poble a mes de resis­
tir-se a Ia tirania que alxo represenra esia -dleposet a acabar per a sempre
amb els reaccionaris enemies de la lIibertat.
�ix� es la vertadera guerr�: L'opressio contra la IIibertat; dOB conceptes
, antagomcs de fet, no pas de' nom. Ie's comprenetble que mentre els que vo­
len subiuger el poble fan esforcos perque la consecuclo d'aquest fi els esse­
gurarle el viure de privilegi i de disbeuxa, el poble llultl ernb tota l'enteresa que
Ii d6na el saber que no te alrre enemic que aquell que ha pres el nom de f�i-
xista, que vol dir amic de lIevar-li la pell i esclavHzar-lo. •
Aixf es c�mpren que la lIuitci sfgui ",itanica, que la guerra sigui a mort. EI
��ble.te a� s�u favor I'entusia�me de la rao, de la noblesa de les idees queJ Insplren ) d altres factors que contribuiran poderosament a la seva, victO'ria.
Pero el feixisme te bons puntals i s'aguantn de In maner� que pot, sense re-
parauILI:e...5.,_5im.S_e_c_ f
No ens enganyem amb iI'lusions vanes i donem-nos compte de .Ia re�Ii­
tat. 81 feixisme es fort perqlie no es tan love i tan inexpert com sembla. Br
feixisme es' urH:fnova modaWat d'aquell bloc que integren el capitalisme; la
reIigi6 i el militaris'me, el qual es mes conegut pel nom de reaccio. Ha canviat
la pell, pero la bestia es la mateixa.
Vol�m referir-nos a un dels faclors,que te el poble al seu favor: La unio.
Sense la uni6 revolucionaria, i antifeixis'a el poble cauria ven9ut sota les ur­
pes del feixisme.
Cap sector dels que formen la magnifica unio fora capa� d'abatre el fei-
•
Xlsme, perque fe.ixisme vol dir unio tambe, unio de totes les forces que comp-
fa la tendencia reaccionaria. I no solament en el sentit nacional sino que
aquesta unio del feix, pels mi1jans de qu� disposa te rabast mes extens q�e
cap moviment d'opinio mai no ha tingut:
NosaHres, es c1ar, d'en�a que estern en guerra hem tingut ocasio de pen­
sar en moltes idees- tactiques susceptibles de coadjuvar al triomf de la causa
de la lIib�rtat i no vole'm callar pas que una d'elles ha estat la possibilitat de
rompre la unanimitat dels faccioE os. Estern segurs de coincidir amb tothQm
sobre aquest punt vulnerable de tots els exercits. Exercit dividit, exercit 'veo­
�ut. Aixo es una veri tat axiomatica sabuda de tothom, adhuc del degenerat
• (.2ueipo i der crefi CabaneJlas. r si no s'ha produit una baralla entre els com­
ponents del comandament f.acci6s, ·es perque, tambe� son interessats a evitar­
bo els canalles Franco I' Mola,. el bimpit March i Gil Robles, el jesulta. Fugen
de la discreptmcia com de la rao i de la veritat.
Una polemica sorgida, aJ si del camp proletari, del front antifeixista, po-
'
dria tenir els efectes d'una barrinada; podria partir� 10 i esmicolar .. lo, perdent-
8e per"molts anys;,pofser'per molts segles, la possibilit�t d'�na avinentes'a re-
volucionaria com ]� presenL, ' �',� � .& ,.,:
"
'
No, no es hora de POief!1Fques 'ni de diferencies ideolo�iqu,es. Es hora de
seguir nnits i ho sera per bc1stan'l"1emps encara. Ara ilO interessa saber 5i tol
o tal partit 0 seclor ha contret mes 0 menys merits, perque per damunt de tot




Nt> firiguem inter-es, a destacar ractuaci6 dels uns- ni dels aftres si es que
es tracta de posar de relleu la,bona feina que hagim pogut fer. Tots els partits
j totes les organjtz�cions que inte!:,v.enen en la Iiuifa tenen homes que yalen i
d'altres Clue valen m'es encara-.
,
Mea que alrjhu'lr�lIos hOllors i�oter-:los discutir -als altres hem de p{'Ocu-
rar qu� no ae'ns. pugui dir queJa...nostrlfactitud es c'issol�nt i contraria. a Ja, ; tuals per a fer el valent
davant d'aquell qui no'vol baraJlar-se en atencio als
lOa gna alian\a, farqaal:-,cosa -fot:a111,R estigma infa.mant que: ens cobriria de: : a1ts interessos de la lIibertat.
vergQnYtJ-davant del mon, quel si avui ens mira; mes ens mirar� dema quan ia
.
,Que cap organitzaci6 no es cregui esser mes digna d'e consideracio que
gran gest� hilgi finit., •. " , �, ;. _les"altres;'que tots ens donguem compte que
la realitat es molt diferent de les
Defu-:gi'r Ja 'pole�ica avui no� e� u'na 'pr,uva...d1nferioritat, sin6 deteapacitat i dl'lusions d'alguns, i sobretot, pensem que no hi ha cap sector capa� per si
d,e consciencia rev01 uCidl1i1!rfa.· Mes aviat es cosa de pobresa intel'lectual," sol de vencer el feixisme. Aixf donarem el valor que
05. mereix al conjunt an­
d"ins'ufidencia en eis arguments'i de covardia aprofitar-se' aels moments ac':" tifeixista, i solament aixi,
estretament units, arribarem a la victoria.
2
LLIBERTAT
81 el Bane de la Generalitat deixes de
easer I'eix excluslu de les forces evo­
lutlves, I'agricultura, el comerc, le in­
dustria, mogudes pels braces dels
seus respectius sindicats en sortirien
greument perjudicades.
Un alrre perill inclou el fer enlairar
fins a 28 mlllons de pessetes, mitjan­
cent l'acci6 del Credit, ja que una pe­
tita ensopegada provoca el panic, re­
sultant que els dipositaris dels sis
milions solament en troben 3 milions
j mig verltables.
Per evirer-ho senyalarem les nor-
rnes a ernprar.
Pelegri Carrau
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
C.nyac Pepular
C.nyac Extra Meralel Pareja
Conyac Julie Cesar
DlpOIUari: MARTI FITE - MATARO
Informaci6 local
DIETARI
Alguns mataronins que per raons
molt espectals de drcumsiandes, hau­
ran jet un llarg sotom fora de la ciutat,
el dia que tornin es trobaran, si a'altra
manera no, amb uns canvis importants
en el conjunt urba de Mataro.
Edificis que havten tingui una desit­
naclO, ara en tenen una altra I edificis
que hauran dnsaparegut del tot,' places
que hauron nascui, carrers que shau
ran aixamotat. En ti, es molt possible
"'2' .,---._ ----"C;:P'""-.� ��_.........�---;:.-__,-
en conjunt sta tan formidable que quedi
amb un pam de nas.
Dones be: s'ha pensat en oix», d'una
manera especial. A hores a'ara, existeix
una magnifica corlecdo de jotograjies,
de plans, a'apunts, que donaran comp­
te en el futur de tot el que va a desapa­
relxer pet a sempn.
Aquesta tasca, que per iniciativa del
(omite Local del Patrimoni Artistic, es
porta a cap d'una manera ejicientissi�
ma, iamb tanta riquesa de details com
es possible, sera una part considerable
de la Historla.
Si no de la hisiOria herolca dels jets i
de les gestes brlllants, de la petita his­
torta de la eluta', que en Its seves pla­
nes, delxa a cllda hora la inf/uencia de




HA MORT A L'EDAT DE 70.ANYS
E. P. D.
. Eis seus afligits: esposa, Adelaida Clariana i Valladolid; fills, Joan, Ramon,
Maria del Carme,
Maria Rosa i Antoni; fills politics, francesca Cucurell, Pere Sola i Salvador Sola; nets i netes: ger-
J A 1 J sep i Ramona' cunyats i cunyades, tia, nebots, cosins
i altra familia, en fer
mans, oan, nge,0, '
. .. , .
saber als seus amics i coneguts tan trista nova, els demanen vulguin assistir a la casa mortuona,
carrer d'En Palau, 16, (LAMPISTERIA), derna dirnarts, ales quatre de la tarda, per acompanyar el
cadaver a la seva darre'ra estada, pel qual favor els quedaran molt agraits.
Mataro, 19 d'octubre del 1936 .:
L'Oficlna d'Informacio i Corres­
pondencia (1. S. U.) ens assebenta
que he rebut nottcies del company
Francese Verdalet, cap de Centuria
de la Columna Graells, iamb data del
16 del corrent, comunicant que tots
els mataronins estan be.
-EI treball a la reraguarde ha d'es­
ser intens i efectiu. En aquest cas el_
cos te un doble desgast i s'ha de pro­
curer donar-ll el maxim d'energies;
aixo s'obte amb una allmentacio per­
fecta. L'Eetabliment de Carns i Can­
saladerie del carrer de Sant Ioaqulm..
nurnero 55, ofereix les seves earns i
embotits amb tota Ia seva puresa de
._ .e,_-,--,_.-_.��� n.:uI.ant_el�
tai del nou mercat.
T. 292 R.
61 senyor Antoni Marti, del comerc
de confecclons -L'Ancoras. ha fet do­
naclo, al Cornlte Antifeixista, de sis
suerers arnb dest! als nostres mili­
cians.
Molt agra'its.
-A mes de resultar can,sat es poe
higienic treure els infants de pocs me­
sos a brac;os a prendre el sol.
Avui una cadira de passejar la ca­
nalla esta a rabast de totes les butxa­
ques. La Cartuja de Sevilla te models




DIIIEili sKial: Pelll, tz·Bartalana [apitll Z5.080.000 pesseles Aparlal de [arreus. 8U·Telelan fDiD
Dlreeeiona telesrrADell I telef6D1ca: ClATURQUIJO - MIIsratzeDla II III Barceloncfll (Bllrcelo�lI)
AOl!NCleS I DELEOACIONS I Blnyoles, L. Blabll, ClleUl, Olron. Mu­
rcs., M.I.f(�, Pallm6s, Reas, Sint PeUu de OU(loll, SU,el, Torell6: Vlcb,-
Vilinovi I Oeltrll
,
Correaponaal del Bane d'Eapanya a Arenys de Mar, Sanyolea, La Blabal
Matar6 I Vllanova I OeItrd
'
ENTaTATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
.Banco Urqaljo. . • • • • Mldrld • •• pee.. 100.000.000
cBanco Urquljo Calalln. • • • • Barcelona • •• • 25.QOO.000
cBlnco Urquljo Vlzconildo. • Bllblo. • • 20.000.000
cBanco Urqaljo de Oulpuzcol... • San SeblsUln • 20.000.000
cBlnco del Oeste de esplftl.. • • Salaminci. • 10.000.000cBlncoMlnero'lndullril' deAstarlll» Oijon. • • •• • 10.000.000cBlnco Merclnlll de Tlrr.ionl • • Tlrrliona. ••• 3.000.000
LI nostrl ezten.aa orilnltzlcl6 blnclrll compll amb 1'111111, ..\i!ncles, Delcil.clons I Corrclponslls en toles les pllces dlEsplnYI I ell totH lei capUII• .1places m�s Importants del m6a.
0.•• c••t,.",
l&fntlA Df UTIli: [lUll de frlD£esr 11£1i. 6 .. AJarf.f. D.' 5 .. TIIIfaDS r 8 I m
81 mfltelx que les restants Depend�nclea del 8ane, aquesta AII'�ncla que �s·I·Bstabllment banellli mt�anile de la localltat. realltza tota menll d'operaelons de 8anea I Bor�a. hila com deseompte de lIetrea­I de 'cupons, obertura de cr�dlf8, Iransfer�ncles I girs sobr.e rotes lea poblaclons de,l. PeninsulaI de I estranlrer. etc" etc.
Bora d'oDclall: d. 9 II 1 matf, ;d. r3llll& Jardll DI..abf.., de;" II I
Molt important�
vim fareu us dels vostree drets, us
saluda
La Junta
Mararo, octubre del 1936.
Recordem a tots els ciutadans que
I'expediclo que surt periodlcamen. per
a'portar encarrecs ale milicians que
lluiten al front d'Arago, marxa d'ara.. '
endavant tots els diious, ,Q sigui una
vegada a la setmana.
EI proper dilous enira al sector de-.: .
CC;lsP·
,
Tots, els que desitgin trametre en-
carrecs per a aquesta expedicio, po- .
den deixar-los com de costum a )'A­
iunrarnent, fins dimecres al vespre, a
nom de joan Lleonarr i Iosep Sivilla.
Tarnbe advertim que poden recollir­
se des del dilluns a I'Aiuntament, els
......... o_f.Q. _DOO _£L:L rotnr.n... .adrecen els




tis ¥ultlms de que es tampon unu. 1tI,




bdlill HI C.m8r�, Indu.tri&t Pref......., ..
� 'EaplRra i POllUsim
Prou d' un exemplar compt..:
CENT PESSETe;.
(Ira.. Ie port • ttt. E'P ••fI)
Une. 8.600 paglne.
MttI. de 3.500.000 de dad..­
Mape. G80gnUIcs ... !nde••
�
Seccl6 Estranger.
• ."m Director' Unly,,..,
Per acord de la Rel,lnio General Ex­
traordinaria celebrada ei passat dis­
sabte dia 17, us notifiquem que ,avui
dilluns dia 19, de 7 a � del vespre ce­
lebrarem votaeio per ele�ir els com­
pa,nys que tenen de. representar el
nostre Centre en ei nou Consell Mu- ,
nieipal dels Hocs que varen quedar
vacants.
Bsperant que donant-vos c·ompte
dels moments extraordinaris que vi-
,Sl vol enundar efieA�
.BuDeil en _quest Ana.'"
Aauariol Bailly-Bailli�re y Riera Rlunidas, 1,1.
� .... Gr.'n....., sa 'I II - BARCEL_
r
J




re�ull d'�rticles de JOAN PEIRO.
Primer volum de les Edicions «LLIBERTAT»
Edicio ·a profit de les Milicies Antifeixistes
Dr.. R., Perpinya bculist�
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OAB'RER DE FERMi G'ALAN, 331
Socors.Rolg
Intemaclonal '
BI Comlte de Matar6 posa en co­
neixement de totes les families que te­




nens madrllenys i que encara no ha-
gin omplenat Bur flrxa, l'obligaci6 que
ten de fer-ho i els prega que passin
pel. local del Socors Roig. de ,set a
nou del vespre per a �omplir aquest
requisit indispensable ..
Al mateix temps ens plau ilssaben­
tar que el Sindicat Llnic d'Bspecteclee
he organitzat una secclo de, cinema
per a dllous de dos quarts de quatre
a s�t de la tarda a honor .dele �infants
-de Madrid. A dlta funci6 podran en­
.
trar-hi gratuitament tots els infants de
les escoles de Matar6.
La Junta del Sindicat Llnic d'Bspec­
tacles ha pres l'acord de concedlr en­
trada llinre per a tots els espectacles
als infants de Madrid mentre estiguin '--
.
entre nosaItres, per aquest fi es re­
partiran entre els petits evacuats un
passl 0 contrasenya amb el segell del
S. R. I. i el del Sindicat d'Bspecra­
cles.
Aquest Comlre remercia publica­
ment en nom propi i en el dels pro­
fessors madrilenys el gest- altruista
del Sindicat Unic d'Espectacles.





MORALBS PARBjA - XBRES
Dipolllirh MARTI fiTS - MATARO
Festival fiarda Lorca
EI Sindicat d'Espectacles de Mara­
r6 ha organitzat per al proper dlious,
al Teatre Clave, una sessi6 de cine­
ma infentil graruita, dedicada als nens
madrilenys hostes de Ia nostra clurat,
Seran projectades, ames d'una
documental, cintes de Tom Mix, Po ..
peye, Mickey, Periquito, etc.
A la sesetc hi podra aselstlr rota le
quitxalla de Matar6 i els seus acom­
panyants.
Es desig dels organitzadors que
tots els infants mataronins assisteixin
Seccio de cinema a ob=
sequi dels nens madri=
lenys
Per a una data molt proxima, s'esta
organitzant per la Secci6 d'Art Dra­
matic de la Societat Iris .un gran fes­
tival a benefici de les mllfcies antlfel­
xistes.
Aquest festival sera, a la vegada,
un homenatge al gran poeta del po­
ble Federico Garcia Lorca, assassinat
vilment pels criminals feixistes.
SembIa que prendran part a la fes­
ta, el Grup Bscenlc de l'Irls - que re­
presentara <La nostra Natatxa»-, la
Banda Municipal, el mestre. Antoni
Dlez, un rapsoda i un liederista.
Bn edicions successives dona rem
mes details .







Responent amb enmselaeme 1I Ies exigencies de l'hora actual, ha quedat
formada aquesta Cooperative per acord unanlm dels obrers i patrons del ram
del transport per carretera, que fondra en una sola organilzaci6 els servele de
Matai'6 a Barcelona.
En partlclpar-ho 81 public en general, tenim la satisfacci6 de fer constar que
ens desvetllerem perque I'Interes general de tothom hi,8urti guanyant, per res­
pondre una vegada mes als Ideals que ens han agermanet,
Bis avisos de recullides podran fer-se:
de 8 a 11 del matt per a sortlr a la tarda.
de 2 a 5 de la tarda per I'endema al matf.
SERVEI DE DOMICILI A
RAPIDBSA - BCONOMIA
DOMICILI





�I Clave per tal de saludar i fer grata
I'estada dels petits cameredes de Ma­
drid, els quais per tants conceptes
mereixen l'amistat i la slmpatla de






De la Societal IRIS (MddDt III,..
taa,25): Obetta els ilia felne" ., M.
lIans al dlvendres, de 7 a 10 III la alii
dlssabtes , dies /atfrtJ de 6 a 8 ., ....
,re.
De la Socfetal ATBNEU (Meldo, •
Palaa, 3): Horan: Dies felner., 1& ••
10 de, la nit; dlssabla de 4 a 7 III Ie
taraa , de 9 a 11 de la nit , dbtnIe,.,1I
, dies lattus, de 11 a 1 del lIIati ,• ,
a 8 del pespre.
De la CAIXA D'ES7ALWS (PIa,.
de la Lllbertat): Hotes de lldIIIa: Dra
,elners, del dUltU18 al dlssable, III ....
a una del matt. de dos 91latU 1& ••
dos 91larls de nOll ., ''''''" Rata faa·
caOO els dlllmenga '/atlu.
De la SOCIETA TMODBRNA I'RA·
TERNITAT (Uatadans, 22.Caba, 4'),
Oberta de dUlans a dtvendra, • 8 a ,.
del vespre, I els dlssa�Ies, • 4 a e_
la tarda.
['LIBERTAT
a profit de /'Hospital del S :OCor8




Casa Gessol . . .
Empleats de la Caixa
d'Estalvis de Matar6
C. Antifeixista Femeni
S. homes Casa Ruaix
S. Obrers de la fusta .
Obrers La Industrial i
_Sindicat General Tec-
nics' de Catalunya,
Sec. 11, 6, 7 i 8. .
Obrers Casa Robrefio,
Esperalba i Puig, 4.a
.
entrega . . . .
Benefiel festival espor-'


















Profess.or �Judant de la Fllcultat de MediclD� : Bx.as�lstent als' Hospitals de Parra
Especlahsta en malalties de la pell i cabell i lIagues deles camel
Te el gust d'oferlr-li el seu consultori: .
CARReR De FeRMI OALAN, 395
Co�su·lt�:
.
Dissables,.de 3 a 5
La untea pasta per enganXIJf,
Insol"luble a l'atgua.
Substttuelx els liquids, gomes, etc.
-'
Adhere� perjectament, vldr�, marbfe,
metalls, justa, cartr6 I paper.
-, f)emaneu 10 arteu.
Dr. J Valentin Cabestany
per a etendre Ies despeses ae la
Assi tencte social, famflies de vo­
Iunteris que lluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'A fur




Parts I lDaI8Iil•• de III dona
Sant Agusti, 31 Vffllia:DUmnsIDwend�s
de dos quarts de set a vultLLISTA N.o 70
Suma anterior. 884.288'50
P. T. P. 5'-
Dolors Colomer i 00-
lors Matas. 900'-
Un mataroru . , 5'-
Ramon Sostre3 Llovet 500'-






Pere Esperalba . 500'-
Iosep Puig. 1.000'-










Pere Ullastre . 30'-
Merce Segarra 10'-
Iosep Gomls . 10'-
Pere Blasco 5'-






Iosep Noe , 75'-
Carme Regas. 50'-
losep Gudayol ,25'-



















France-sc, Masriera . ,.. 25'-
Ramon Codina . .' 10'-
Joaquim Esperalba . 100'-
Marti Rovira . 150'-
Eduard Trign6 150'-
Jau'me Sariol . 5'-
Francesc Oms 100'-
Alexandre Anglada . 10',-
Uni6 Xofers i Motoris-
tes de Matar6 i Co-
marca, 2. a vegada • 339'-
Obreres Casa Emili
Cabot, 6. a vegada 18'-
Joaquima Segarra . ,5'-
Obrers Casa Ramon












1.000 I. gasolina. 15'20
Ramon Barri, benefici
800 I. gasolina 16'-
Ll. V. 10'-
X.X. 5'-
Obrers i obrere� Casa
J. Sola. 18'-
Obrers Casa J. Vil�deval1 78'50
Talladoree Casa Marfa 16'-
Suma i segueix, 902.421'70
Ajuntament de Mataro
Servets d'Asslstencta Social
Eis del Sant Andreu-Conesa i Ube­
da, aquest darrer en una excel-lent
jugada personal.
Es distingiren pels locals Amat,
Godas I Garcia. Els millors dels fo­
rans Ubeda, Petrus i Baque.
L'arbitre, dlscret.




Es pose a cone ixement del public
en general que en el sorteig efectiiat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 17 d'octubre del
1936, segons consta a l'acra a poder
d'aquesta Alcaldla, el premi de vlnt-l­
cinc pessetes ha correspost al
....
· Niimero 025
Cony.c: Popular C.nyae Extr.
Conyac: Julie C�••r
de II CIII lere.SSIlI
M 0 R A. L ESP A RIB J A
que �. II.m�re� dell!! bonl�beycdorl
DlpoRUarb MARTI FITE - MATARO
Els numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, son cls se­
gUents:
125 - 225 - 325 - 425 - 525 - 625 -
725 - 825 - 925.
Matar6, 17 d'octubre del 1936.
EI Conseller de Governaci6,
NOTES OFICIALS
A. 1. T., C. N. T.
Sindicat Unic
del Ram de Construcclo
Seccio de Pmtors
A V f S
Es posa a conelxernent que tot 110-
gater que tingui la case en que viu-en
males condicions en el que fa refe­
rencia al pintat de portes, parers i
demes, el qual havent fet la deguda
reclamaci6 al propietari 0 procure­
dol', i no havent esta_t etesa, preguem
.
es dignl fer la corresponent denuncia­
a 'la Societat de pogaters La Justicia,
o be al nostre sindicat' (Secc16 de
Pintors), Fermi Galan lletra A, no
dubtant que seran atesos ..
Per be de tots '�sperem esser ate­
sos en aquesta justa demanda que






Iture, 2 - Sant Andreu, 2
Havent estat suspesos per la Fede­
raci6 to Is els partits de Ca'l1pionat d�
,
CataJunya que es tenien de celebrar
ahir diumenge, l'lluro ho aprofita per
celebrar un partit amist6s amb el Sant
Andreu.
EI partH fou en general de domini
ilurenc principalment a la 2. a part q�e
emboteJla aJs forans, desaprofitant
varies ocasions per a marcar degut a
manca de decisi6 unes, vegades i dis­
sort les aIfres, cosa que feu sortir
imbatut del camp al Sant Andreu.
L'lluro presenta dos nous elements:
Verges, mig centre, i Sant, ext rem
esquerra. BI primer l'hem vist actual'
altres vegades -i podem dir que no
tingue un dia afortllnat. En qual)t a
Sant, Ungue moments encertats i al­
tres no. Amb tot no es un element
menyspreable, donce sembla Ii falta
entrenament.
Eis equips foren els segtients:
Huro: Madrid, GUelJ, Vila, Amat,
Verges, Sibeques, Bover, Grego�i,'­
Godas, Garcia i Santo
Sant Andreu: Petrus, Falguera,
Pardos, ,AI6s, Mercader, Gallego,
Ubeda, Castillo, Perez, Conesa i Ba­
que.
Marcaren els gols·de I'lluro Godas
en executar un penal contra el Sant
Andreu i Garcia en una bonlca juga­
da.
"
Lo Junta ctel Sindicat
Cos de Telegrafs
Estaci6 de Malaro
ReJaci6 dels tel�grames que per de­
ficiencies d'adre«;a resten d�tinguts en
aquesta oficina:
Francisco Grabulosa, F. Galan,
286, -
Santiago Torralba, Regto. Art.a Li­
gera,6.





Rosita Gil, Riera 20.
Jose Murtra, Calle Barcelona, 64.
Matar6, 19 bctubre 1'9,36. - 51 Cap
de Telegrafs, loan Soldevita.
PANELLET_S
a 2'50 i 3'00 ptes. : .
. (
els 400 grams








































































































Francesc Calve! • '.
Suma i segueix,
Continua oberta 14 8ubscripci6.
Trameteu els donatius al local del SO"















Inlor ••lftci6 del i�
_'acllitada pe� ICAg�?cla Fabra per conler�ncles telelonlques









No hi" ha ---gaires- canvis en
Barcelona E5 un fet ja la dissoluci6 del Comi­
te de Millcles, Ia que tots els serveis
.s 15 tarda
Servei Meteorologic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya ales
vult heres:
En general s'observa eel nuvol6s
. per tot Catalunya, regletrant-se boi­
res rnatlnals a la Conca de Trernp,
Plana de Vic i Lleida.
Els vents s6� fluixos i variables,
dominant les calrnes a l'interlor.
La temperatura maxima ha estat de
2� graus a Barcelona i Bagur i la.mi­
nima de.i,�rau� ,.a I'Estangento i Tu­
r6 de I'horne (Montseny).
que controlava van passant a depen-
·3'15 tarda
dre del Conseller de Defense. Les operaclons
Madrid mon no deixara de creure que el fa­
mos Cornlte segueix fent el joc de la
aluda als rebels.
Si alxo succels. el quadre podrla
donar-se p-er acabat, i els rreballa­
dors de la U. R. S. S. veurien satisfet
el seu gran desig consistent en que el
poble espanyol pugui comprar armes
per a defensar la seva legalitat contra
els generals rebels i els intervencio­
nistes feixistes.
L'arricullsta fa htstoria del recolza­
ment moral arnb que com pta Russia
en presenter els documents davant el
Comite, documents que resten sufi­
cientment aprovats per les proves
adduides.
I afegeix: cSembla que el Comite
de no lntervencio no pot reunlr-se
fins que Portugal i Italla hagin con­
testat als requeriments que els foren
tramesos.
Mentrestant les nacions teixistes
podran seguir aiudant als rebels. Ara
preguntem: "les qUestions de procedi ....




Violent terratreQlol a ItAlia
ROMA, 18.-Aquest matf s'ha re­
gistrat un terratremol. Han resultat
quinze persones mortes i varis ferits ..
.
Bl fenomen SiSfIlic ha r�vestit par ....
ticular violencia a Conegliano. Bis
danys materials son d'importancia.
81 festival de cte Populalre»
PARIS, i8.-Una i'!1ponent multitud
hit assistit al festival organitzat al
Luna Park pel diari tLe Populaire••
Ha estat particularment aplaudida
l'audicio de sardanes donada per una
cobia barcelonina.
Bn acabar el festival, s'ha presen""
tat el senyor Leon Blum qui ha estat
aclamat pels assistents.
El pre$ident del Consell ha pro ...
nunciat un dis curs que ha estat gran
�
diosament aplaudit.
Bis visques a la causa espanyola i
els crits d' «avions per a Bspanya.
s'han repetit continuament,
Reuni6 a 1. Oeneralitat Hi ha escassetat de ndttcles del s
Aquest marl el President de la Ge-: diferents fronts, degut
a temporals
neralitat ha rebut entre altres vlsltes que han inutilltzat llnles telefbniques
la del ministre del Trehall de la··Repu- de les habituals que presten serveis .
blica, Iosep Tomas i i?iera. Totes les noves que
es reben no
Poc despres ha celebrat una llarga acusen gaires canvls.
reunlo amb el Conseller delegat ee­
nyor Iosep Tarredellas i els conse­
Hers Andreu Nin, Dlaz Sandi no i joan
Comorera.
A la sortida no hal) fer cap mena
de manifestaci6.
Nornes el conseller de Iuettcla, An­
dreu Nin, ha- dit que havia estat un
canvi d'irnpresslone com els que ce­
lebren molt sovlnt.
Ha dlt, tambe, que les notlcies de
tots els fronts eren satisfactbries en
absolut que la pressi6 era cada dia
rnes forta sobre
-
ele rebels i que tot
anava be.- representant sovletic es nccessari de-
El Conseller Delegat ha sortit rapi- duir que a Londres es vol continuar
dement del Palau de la Generalitat. aquesta odiosa cornedia del Comlte
EIs periodistes han observat que de no intervenci6.
darrera el seu cotxe hi anava una es- Durant _.un mes i mig, el Comite de
corta de motoristes, per la qual cosa no intervenci6, en lloc de complir el
han cregut que deu haver-se dirigit a ,seu deure directe, ha inventat .regles
algun poble de fora de Barcelona.
I
Cap d'Ordre Public
Aquest mali ha pres possessio del
carrec d'Ordre Public de Barcelona,
el senyor Andreu Rabartes, afecte a
.
I'Esquerra Republicaml de Catalunya.
El cap sortinr, Ii ha presentat el
personal i s'han canviat els dlscursos
de rigor.
-Tambe ha pres possessi6 el Cap
de-Serveis Dionis Eroles, l'Inspector
{Jeneral de serveis joaquim Colaso i
.el secretari general de la Comissaria
losep ColI.
EI senyor Vidal jove que-da de cap
(l'administraci6 del 'personal de la
Comissaria general.
Bnterrament PASTiSSERIA E. BATE't
Diada 4els �anenets
].er Novembre·
Aquest mali ha tingut lloc l'enterra-.
ment de I'agent de vigilancia, Floren­
. .ci Villaita, mort el dissabte en com­
,pliment del seu deure.
61 sepeli ha constitult una manifes­
:taci6 de condol.
Asse�tit. a 2'50 i 3 ptes. 400 grams.
Especlalitat de la casa




La gallarda actitud de la U. R. S. S.
MOSCU, 18. - De I:Agencia Tass •
El diari «[zbestia» en el seu editorial
escrlu, 'entre altres coses:
.
�
�De la contesta del president del
Cornlre de Londres a la peticlo del
per a estar al marge dels esdeven!-
.
ments i discuteix unicament proposi­
cions interminables adduides amb el fi
evident de sabotejar l'acord de no in­
tervenci6.
Les qUestions plantejades per la
declaraci6 sovietica son suficientment
elares. Bis participants en el Comite
de Londres deuen contestar immedia­
tament, car en el cas contrari ei
Hi ha tres maneres _d'ajudar
els feixistes, totes elles merei­
xedores de larepulsa publica .
.




Fugiu�ne com d'una pesta!
Han estat posats a disposici6 del
Jutge de ·guardia quatre detinguts ahir,
.que amb passaports fal�os pretenien
passar la frontera. S'ha averiguat que
.eren quatre fi1cciosos que anaven a
passar se als facciosos per via Fran­
�a� Bntre els detinguts hi ha un agent
.de policia de rBstat.
£l Conseller de Seguretat interior
Aquest migdia ha rebut als·perio­
.(fistes, el conseller de Seguretat Inte­
rior senyor Artemi Aiguade. Ha dit
..que Cl tot Catalunya van constituint-se
-els Ajuntaments amb tota normalitat.
Pel que afecta al de Barcelona, s'ha
,..arribat ja a un acord entre les dife­
fents fraccio�s que l'han de compon­
dre, i aixb sera dintre de poc.
IIPREMlA : MINERV
Bl major assortit de plumes
estilogritfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Oran varietat de tintes
estilogrcUiques
. ....
tuan ,asU a lareclona ,;,
taci una visita als CMAOATZBMS JORBA}) als
-
que hi trobara tot quant pugui Inrereseer-l',
a preus, com sernpre, els mes convenien��.!J _�,
(alt·Bar•ResfaUfaoi
u � s� . (It. . . '"
Instal-Iat a la gran terrassa




Especlelitat en lonxs i
banquets per a casaments i bateigs.
("ina excel-lent - DirecCi�: "No�vel HOtel"
"
1










Noves de totes marques; .
Reconstruides t d1ocasi6
Venda a termlnis, /loguer, ete.
Peces ae recanvi n
t accessoris en general
Cintes, Paper Carb6
Repanelons I restlnra:f6 de
tota d�ti!e de: mlqulnes
.
Mtqu'nea d'Ofie�nl I Port�lIl11
en totell Jel marques
MATARO I COMA_R1:A
Servet de neteja'! C'onserva�iO� visita 1JZ.ensual, tri,,}estral, etc. - t/eteges atons anuals' amb ablanlment del cilindre, $',atultes per ales maquines:
d'eseriure del�,;senyors abonais ..
C 'nar Parall Renter
Telefon 362Arguelles, 34 ·MATARO
-
'MI'LE,SA
Manufactura Iberioa de UnjparasElectrical S, A,
Bombetes'de tots els tipus
llsuals: «Per�», «7'2 watt.�', ,�(�t.�,n;qard}),
, «Opalines», «Llum del dia».














t . . J
.
(IV.lieu subscriure els vostres amrcs a
edmet�, InClustria, i prOfeSSiOnS de la "Ciutat
Cases recomanables de Matar6� jUisfades per o�are"alfabetic
-
n ) I .. j
IDII •• i,
AlffOM OUALBA 'StOt TeJesa, 3O-Tel. 64
�pb�1l d� xampany Codomln- Fascll!a �e Hcorl
t. NA.IlTINl!Z't.REOAS P. Galan,282-264. 7.157
B••ablert. ell 1808. Lleore, nrops, vlna, xampany.
I
"--IUlrelll de R.llio
aALYADOn CAIMARI Amdlla, 38 - Teld. 261
Cor rei,cr. f"' .





DR. l!NRle ORDONl!Z MUTIS
·
� "::
R. MendtubaA, 6() 1 ..,
. DUluDe, dlmecrea I dlvendrel, de .. a dOl Quart. de 8
, PI a q D 1.0 e I . II ' C I C r II 'r C
o. PARULl, RENTED Argfielles, 84-7'. HI'




F. Laylet. 41' .
:Preu'fet I admlnlstract6
. !. PI c f d, e I . ' �'J�
DR· LLllvAS .:Malaltles de la.peU f�.






DR. J. BARBA RIBRA· . Gola;Nas I O"UIJ.
'
P. Oldan, 419, pral.-Di�art8, Diloua tDfssal>tea, 4 a 6>
Ec:onomica,.de 6:a 8 - Diumenge, 9 it 12
... i�t�u per iI rdaJ






.&thCA ARN{JS Rt Mendtzdbal, 62 - 7 tI. 40




slJ. URQuqo CA TALAN. P. Mada, 6· Td.8
Neaoclem fats els cupons de vencl,ment corten.
, :. . '..endc,1 ,I,
.
R�rAURAlvT MIR Entk Granados,4-Mtitat6
Tel. 4� - . � ecl�fUat e,D 8a�quetl I abo.amenta
, I n-c" 6 'r I e ,�.
AOl!NCIA PUlvERARIA «LA �f!Pl!LCRALJ
. ,de Mlqrul/1I1IfllUt:I
M. Clnlo Venlta-uer, 12 I F. Layret, 2" - Telef.111
o
..
� � .. 'lISICrlcs ,.�,,",,'
�7"BYI1 MACIt u,aal, "
PrQlectea I preSDpostO.
...... '"\ .. ,... .' �-
tB e r. b 0 r I •• c ric .. ,-'. '. �
«LA AROl!lv TllvA. Angel GuimeTa, l'�
PI.Dlea m�c!uaI. de to,!a menel
·Impre.tel
IMPRl!MTA MllvE!RVA Ba,celona. llrTel. '"
Treb.lle del ram I vendi d'.rtlde. d'elCflptori
Phllipls I HlspaDo Radio
IJANC l!SPANYOL DE CREDIT
Sant josep, 6· Teiefon 102
Compfee,col7ents. Imp. 1I termini. Calxa �'EstalvI8.
. ! ' I
1 •• beJcI EltefrlqOCf
.. I L B " A Blada, 5 - Telef. 106
80mbetes el�ctrlQuel!l de Iota mene
tlldererlet
..-MJLI t!JURIA C/zumlCQ, 39· 7ell/on �
Calef.celona a vapor I al8'ua calenta. - Serpenllna
�
(IrIl8DI
COMPAMA OElvERAL DE! CARBO]/l!!3i










"''1 ! ,8 c oJ II I e § "� .. .:' . ,�
DR. R. PeRPllvA' Semi Aga{1,"
VI.lta el dlin�cres al matf i dlssabtes a III tardl
. ., I P I. J C r 1'1. J _)
,.
I!!NRIC, SEN}4/Y '" . ConfeceiO t �estaltfaM .
Treballs a domlcill - Encarrecs: B�r.celoPl1, 6
.. ".I'�J; lieih.e.' ...
lOAN FQNTANALS' " "Lepant,'50--:T,!,;­
A,ent de «S. A. E. MAR.• de Bllrcelcua
PlIQol·.6rl.
,'Olv7 I, COMPo � . Pi 6allJn, atJJ4."'1d, "
l'udlcl6 de ferro.1 lU'tlclea de Filmlaterifl
